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DEUX ESPBCES NOUVELLES 
I D’HELMPNTHOS PORIUM 
ISOLÉES DE SEMENCES DE RIZ@) 
par M. F. BUGNICOURT 
I RBSUMB 
Description systématique et caractères culturaux de deux nou- 
velles espèces d’Helminthosporium isolées des semences du Riz : H. 
hawaiiense et H. australiense. 
, 
Dans un travail publié en 1952 (2) sur la myxoflore des se- 
mences de Riz dans les territoires du Pacifique Sud, nous avons 
signalé, parmi vingt espèces isolées, deux espèces nouvelles appar- 
tenant au genre Helminthosporium. Ce sont ces deux espèces 
qui sont décrites dans la présente Note. 
I. - HELMINTHOSPORIUM HAWAIIENSE NOV. SP. 
Isolé pour la première fois, en avril 1950, de la variété ((Hu- 
leia )) provenant de 1’Ile de Kami (Iles Hawaii), enyoyée par 
M. H.-H. Warner, Extension Service, University of Hawaii, Ho- 
nolulu. 
En septembre 1950, d’autres isolements furent faites de 5 va- 
riétés originaires de Papua et de Nouvelle-Guinée Australienne, 
fournies par M. Dwyer, Acting Director, Department of Agri- 
culture, Port-Moresby : (( Mekeo 1 )) (récoltée à Bereina, Central 
District, Papua), (( Bornéo )) (récoltée à Bubia, via Lae, N. G.) 
et (( Kuta 1) (récoltée à M t  Hagen, Central Highlands, N. G.) 
, 
(1) Nous tenons à exprimer nos remerciements au Dr hL-B. ELLIS, du 
Commonweath hlycological Institute de Kew, qui a bien voulu examiner 
des cultures des espBces ici étudiées et nous confirmer qu’elles devaient être 
considérées comme nouvelles. 
T. XVII, NO 12, 1952. 
Note on the Mycoflora of Rice Seed in South Pacific Territories, South Paci- 
fic Commission, Technical Paper f o  21, 1952. 
(2) Revue de Mycologie. Supplémeut Colonial, 
~ - ---I-- --  
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En décembre 1950, l'espèce fut reconnue sur la variété (( Boe- 
loe hitam )) provenant de Nouvelle-Guinée Hollandaise (région 
de Merauke) et transmise par le Dr J.-M.-J. Brantjes, Officer in 
Charge of the Agricultural Extension Service, Hollandia. 
Fig. 1. - Conidies : 1 - Helminfhosporium hawaiiense nov. sp. ; 2 - Helminlhos- 
porium australiense nov. sp. ( x 1100). 
Enfin, également, en décembre 1950, des isolations furent 
faites de 4 variétés originaires d'Australie : (( Giros D, (( Colusa 
180 I), (( Precoce 1) et (( Caloro II D, récoltées à la Station expéri- 
mentale de Yanco, New South Wales, et envoyées par M. W. 
Poggendorf, Chief Division of Plant Industry, Department of 
Agriculture, Sydney. 
I CARACTÈRES CULTURXUX 
Sur farine de maïs ge'lose'e. 
I Stroma plectenchymatique, dur, cassant, uni, franchement 
noir. Végétation aérienne luxuriante formant un épais revête- 
ment feutré, gris enfumé foncé à noir grisâtre en surface, plus 
foncé jusqu'à noir de suie en profondeur. 
Milieux Knop-maïs et Czapek. 
Développement mycélien moins vigoureux, duveteux-ara- 
néeux à cotonneux, gris enfumé f foncé. 
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CARACT~RES MORPHOLOGIQUES ET BIOMÉTRIQUES. 
Conidiophores. Fig. 3 et 4. 
En culture, sur farine de maïs gélosée : bruns, simples, très 
fortement géniculés, 54 - 170 x 3,2 - 3,9 p, le diamètre étant 
nettement plus large dans la partie géniculée. 
i 
Fig. 2. - Helminfhosporium Haivaiiense nov. sp. 
3 - Conidiophores obtenus sur feuille par contamination artificielle ( X 700). 
4 - Conidiophores obtenus en culture ( X  SOO).  
Obtenus sur feuilles, par contamination expérimentale ; 
hase bulbeuse, 55 - 140 x 3,6 - 4,9 p. ' 
Conidies. Fig. 1, 5 et 6. 
' Essentiellement cylindracées, parfois modérément 'cylin- 
dro-oblongues à cylindro-claviformes, brunes, à membrane épaisse, 
demeurant attachées en longs et denses épis conidiens. ' ' 
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Caractères biométriques. 
A - de la lignée isolée de la variété (( Mekeo 1 ) originaire de Papua. 
Sur farine de maïs gélosée. 
3 CI., 16 % : 19 X 6,1 - (16 - 26 x 4,7 - 7,l) E). 
4 cl., 37 % : 24 X 7,l - (18 - 30 x 6,l - 9,4) p 
5 cl., 39 % : 27 X 7,3 - (18 - 36 x 5,2 - 9,9) p 
6 CI., 5 % : 32 X 8,2 - (29 - 34 x 7,l - 9,9) p 
7 cl., 2 % : 36 - 38 x 9,9 E). 





. ' i  i 
i 
Fig. 3. - Helminthosporium Hawaiicnse. 
5 e t  6 - Conidies obtenues en culture ( x SOO). 
I Sur milieu de Czapek. 
3 ~ 1 . 9 ,  15 % : 21 x 7,5 - (16 - 24 x 6,l - 8) E). 
4 cl., 35 yo : 24 X 8 
5 cl., 50 yo : 26 x 8 
- (18 - 30 x 7,l - 9,4) E). 
- (21 - 31 x 7,l - 9,9) p 
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Sur  milieu Knop-maïs (1). 
3 cl., 16 % : 20 x 7,l - (18 - 24 x G,1 - 8) p 
4 cl., 38 yo : 25 X 7,5 - (22 - 29 x 7,l - 9,4) p 
5 cl., 44 yo : 26 X 8 - (22 - 31 x 7,l - 9,9) p 
6 CI., 2 % : 35 - 37 x 9 - 9,9 p. 
B - De la lignée isolée de la variété (( Huleia I), originaire de Ilauai 
(Hawaii). 
Sur  farine de maïs gélosée. 
3 CI. ,13 yo : 18 x 6,G - (16 - 21 x 6,l - 7,5) p 
4 cl., 35 % : 23 x 7,l - (18 - 27 x 6,l - 8 ) p 
5 cl., 43 yo : 26 x 7,5 - (21 - 32 x 7,l - 9,9) p 
6 cl., 
7 cl., 
6 yo : 31 x 8,5 - (27 - 36 x 7,l - 9,9)p 
2 % : 29 - 36 x 7,l - 9,9 p. 
8 CI., 1 yo : 37 x 9,4 p 
II. - HELMINTHOSPORIUM AUSTRALIENSE NOV. SP. 
Isolé, en janvier 1951, de la variété (( Giros )) provenant de la 
Station expérimentale de Yanco, New South Wales, Australie. 
CARAGT~RES CULTURAUX 
Sur farine de maïs gélosée. 
Stroma plectenchymateux noir. Végétation mycélienne dense, 
à croissance vigoureuse, cotonneuse, modérément hispiduleuse, 
passant rapidement du blanc au gris enfumé, puis au noir ver- 
dâtre et au noir de suie. 
Cultures caractérisées par la formation, vers le quinzième 
jour, de synnemas sclérotioides arbusculeux, cylindracés-subu!&, 
généralement en groupes de 3 à 4 éléments réunis à leur base, 
noir brillant, de 4 à 8 mm. de haut, un diamè'tre hasal de 340 
- (289-375) p et un diamètre sommital de 174 - (139-203) p. 
Milieux Knop-maïs et Czapek. 
Croissance moins rapide et végétation aérienne nettement 
moins luxuriante que sur farine de maïs. Absence de synnemas. 
CARACT~RES MORPHOLOGIQUES ET BIOMÉTRIQUES. 
Conidiophores. i 
En culture, sur farine de maïs gélosée ': bruns, flexueux, sim- 
ples, exceptionnellement ramifiés vers le sommet, très cloisonnés, 
' r *  . 
, (1) 10 g de farine de maïs pour 1000 de milieu de Knop. 
\ 
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fortement géniculés, 56 - 135 x 3,3 2 4,9 p (5,6 i. dans la partie 
géniculée). 
Conidies (Fig. 2). 
Cylindro-oblongues à cylindro-claviformes, brunes, à mem- 
Sur farine de maïs gélosée. 
brane épaisse, formant de denses épis conidiens. 
2 cl., 13 % : 17 x 7,5 - (14 - 21 x 6,l’- 8,5) p 
3 CI., 74 % : 27 x 8 
4 CI., 13 yo : 31 x 8 
- (18 - 33 x 6,l - 
- (20 - 42 X 7,l - 10,3) 9,9) p 
Sur milieu de Czapek. 
2 CI., 2 yo : 15 x 6,6 p ’ 
, Sur milieu Knop-maïs. 
2 CI., 2 yo : 18 x 7,l p 
3 CI., 98 yo : 25 x 9 - (17 - 35 x 6,6 - 9,4) p 
\ 
3 CI., 46 yo : 26 x 8 
4 CI., 44 % : 29 x 8,5 - (24 - 37 x 7,l - 9,9) 
5 CI., 6 % : 35 x 9 
6 - 7 CI.,  2 :/o : 34 - 39 x 9 - 10 p 
- (18 - 31 x 6,6 - 9,4) p 
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